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短期大学学生の運動実践に影響する要因の分析
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区分 スコア 人 ％
ほぼ毎日 ５ １７ ５．４
週３～４回 ４ ２９ ９．２
週１～２回 ３ １４２ ４５．２
月２～３回 ２ ６９ ２２
月１回程度 １ ２７ ８．６
運動せず ０ ３０ ９．６
表２ 運動強度
区分 スコア 人 ％
非常にきつい運動 ４ ４ １．３
かなりきつい運動 ３ １７ ５．４
適度な運動 ２ １６４ ５２．２
きつくない運動 １ ９７ ３０．９
運動せず ０ ３２ １０．２
表３ 運動時間
区分 スコア 人 ％
９０分以上 ５ ６３ ２０．１
６０～９０分未満 ４ ９８ ３１．２
３０～６０分未満 ３ ４９ １５．６
１５～３０分未満 ２ ５８ １８．５
１５分未満 １ １７ ５．４
運動せず ０ ２９ ９．２
表４ 運動のタイプ
区分 スコア 人 ％
競技スポーツ型 ７５－１００ ４ １．３
スポーツ愛好型 ５０－７４ １０ ３．２
運動不足解消型 ２５－４９ ４１ １３．１
気晴らし型 １５－２４ １０４ ３３．１
運動不足型 ０－１４ １５５ ４９．４
表５ 運動歴
区分 スコア 人 ％
中高ともあり ３ １６９ ５３．８
中学のみあり ２ ９３ ２９．６
中高ともなし １ ５２ １６．６
























































区分 スコア 人 ％
大変恵まれている ５ ４４ １４
恵まれているほう ４ ６３ ２０．１
どちらでもない ３ １３１ ４１．７
余り恵まれていない ２ ６８ ２１．７
全く恵まれていない １ ８ ２．５
表７ 運動への関心
区分 スコア 人 ％
大変高い ５ １０２ ３２．５
高いほう ４ １０８ ３４．４
どちらでもない ３ ７１ ２２．６
低いほう ２ ２４ ７．６
関心がない １ ９ ２．９
表８ 健康への関心
区分 スコア 人 ％
大変高い ５ ２４ ７．６
高いほう ４ １３５ ４３
どちらでもない ３ １３１ ４１．７
低いほう ２ ２４ ７．６
関心がない １ ０ ０
表９ 心身の状態
区分 スコア 人 ％
きわめて良い ５ ７ ２．２
大体良い ４ ４９ １５．６
平均的 ３ １１８ ３７．６
あまり良くない ２ １０７ ３４．１





















































区分 スコア 人 ％
きわめて良い ５ １１ ３．５
大体良い ４ ７５ ２３．９
平均的 ３ １１７ ３７．３
あまり良くない ２ ９０ ２８．７
極めて悪い １ ２１ ６．７
表１１ 健康生活全般の状態
区分 スコア 人 ％
きわめて良い ５ ４ １．３
大体良い ４ ４２ １３．４
平均的 ３ １４９ ４７．５
あまり良くない ２ ９９ ３１．５
極めて悪い １ ２０ ６．４
表１２ 自覚疲労度
区分 スコア 人 ％
ないか少ない ３ １０５ ３３．４
やや多い ２ １９４ ６１．８
多い １ １５ ４．８
表１３ 精神疲労度
区分 スコア 人 ％
問題なし ３ ２５０ ７９．６
疲労予備状態 ２ ５８ １８．５
疲労状態 １ ６ １．９
表１４ ストレス度
区分 スコア 人 ％
ほとんどない ５ ５０ １５．９
低い ４ １３７ ４３．６
やや高い ３ ７１ ２２．６
かなり高い ２ ３３ １０．５
非常に高い １ ２３ ７．３
























































区分 スコア 人 ％
非常に高い ５ １０ ３．２
かなり高い ４ ３２ １０．２
やや高い ３ １０６ ３３．８
低い ２ １２２ ３８．９
ほとんどない １ ４４ １４
表１６ 積極性
区分 スコア 人 ％
あるほう ３ １１１ ３５．４
どちらとも言えない ２ １３３ ４２．４
ないほう １ ７０ ２２．３
表１７ 協調性
区分 スコア 人 ％
あるほう ３ １９５ ６２．１
どちらとも言えない ２ １０１ ３２．２
ないほう １ １８ ５．７
表１８ 感情コントロール
区分 スコア 人 ％
できるほう ３ １８７ ５９．６
どちらとも言えない ２ ７９ ２５．２
できないほう １ ４８ １５．３
表１９ ねばり強さ
区分 スコア 人 ％
あるほう ３ １９１ ６０．８
どちらとも言えない ２ ７３ ２３．２













































区分 スコア 人 ％
あるほう ３ １５９ ５０．６
どちらとも言えない ２ １０７ ３４．１
ないほう １ ４８ １５．３
表２１ 闘争心
区分 スコア 人 ％
あるほう ３ １６５ ５２．５
どちらとも言えない ２ ９２ ２９．３
ないほう １ ５７ １８．２
表２２ 自主性
区分 スコア 人 ％
あるほう ３ １２１ ３８．５
どちらとも言えない ２ １３２ ４２
ないほう １ ６１ １９．４
表２３ 責任感
区分 スコア 人 ％
あるほう ３ １７１ ５４．５
どちらとも言えない ２ １１５ ３６．６
ないほう １ ２８ ８．９
表２４ 判断力
区分 スコア 人 ％
あるほう ３ １０４ ３３．１
どちらとも言えない ２ １１９ ３７．９
ないほう １ ９１ ２９
表２５ 実行力
区分 スコア 人 ％
あるほう ３ １２５ ３９．８
どちらとも言えない ２ １３１ ４１．７
ないほう １ ５８ １８．５
表２６ 学業成績
区分 スコア 人 ％
上位 ３ １０７ ３４．１
中位 ２ １１２ ３５．７
下位 １ ９５ ３０．３




























項目 運動群 運動不足群 Ｔスコア 有意水準
運動への関心 ４．１３±０．９５ ３．５５±１．０５ ５．１３ ＊＊＊
健康への関心 ３．５５±０．７６ ３．４２±０．７２ １．５５６
運動環境 ３．５２±１．０２ ２．８６±０．９０ ６．０７５ ＊＊＊
積極性 ２．２１±０．７７ ２．０４±０．７２ ２．０１７ ＊
協調性 ２．５９±０．５８ ２．５１±０．６１ １．１９４
感情コントロール ２．４７±０．７５ ２．４±０．７５ ０．８２６
ねばり強さ ２．５１±０．７５ ２．３５±０．７６ １．８７７
集中力 ２．４２±０．７１ ２．２７±０．７５ １．８１６
闘争心 ２．３８±０．７８ ２．２８±０．７６ １．１５１
自主性 ２．２２±０．７６ ２．１３±０．７１ １．０８３
責任感 ２．４４±０．７０ ２．４５±０．６０ ０．１３６
判断力 ２．０５±０．７９ ２．０２±０．７９ ０．３３６
実行力 ２．２１±０．７５ ２．１９±０．７１ ０．２４２
運動歴 ２．５±０．６９ ２．２２±０．７９ ３．３５１ ＊＊＊
学業成績 ２．０９±０．７９ １．９７±０．８３ １．３１２
心身の状態 ２．７７±０．９６ ２．５±０．９１ ２．５５２ ＊＊
生活行動・習慣 ３．１４±０．９２ ２．６±０．９２ ５．２０１ ＊＊＊
健康生活全般 ２．９１±０．７７ ２．４９±０．８２ ４．６７１ ＊＊＊
自覚疲労愁訴 ８．９７±４．７０ ９．７２±４．９７ １．３７４
自覚疲労判定 ２．３２±０．５４ ２．２３±０．５６ １．４５３
精神疲労愁訴 ６．４５±４．０３ ７．４１±３．７３ ２．１８９ ＊
精神疲労判定 ２．８±０．４０ ２．７２±０．５１ １．５５３
ストレス度愁訴 ５４．６３±１６．６６ ５６．９９±１５．２７ １．３０８
ストレス度判定 ３．５５±１．１３ ３．４２±１．０９ １．０３７
生きがい度数 ２４．７１±６．０１ ２３．０９±７．４２ ２．１２８ ＊



































































































































実行力 ０．０５４ －０．０１１ ０．１６６
＊＊＊

















































































０．０２８ ０．０６７ ０．１０６ ０．０７４ ０．０３８ ０．０４ ０．１５８
＊＊＊
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